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Kemajuan teknologi dan pengetahuan yang berkembang begitu pesat, sehingga muncul berbagai macam kerajinan, salah satunya
adalah tas dari limbah gelas plastik yang sedang digemari oleh masyarakat. Selama ini tas dari limbah gelas plastik hanya
menggunakan tali kur sebagai bahan dasar untuk membuat aneka kreasi produk tas dari limbah gelas plastik. Namun dalam
penelitian ini penulis ingin membuat dari pita kawat dan pita kain sebagai bahan dasar lilitan limbah gelas plastik. Penelitian ini
berupa pemanfaatan limbah gelas plastik sebagai bahan utama dalam menghasilkan tas yang bernilai jual. Secara khusus penelitian
ini bertujuan mendesain tas dari limbah gelas plastik menjadi tas yang bernilai jual, membuat tas dari limbah gelas plastik dalam
menghasilkan tas yang bernilai jual, meaplikasikan asesoris atau pelengkap yang sesuai untuk tas dari limbah gelas plastik.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen terapan yaitu percobaan yang dilakukan dengan
sistematis dengan tujuan untuk pemanfaatan limbah gelas plastik dalam menghasilakan tas yang bernilai jual. Dalam penelitian
pemanfaatan limbah gelas plastik dalam menghasilakan tas, penulis memilih material pita kawat dan pita kain yang akan di
kreasikan menjadi tiga buah tas sebagai objek dalam penelitian ini.Pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan teknik
dokumentasi, Berdasarkan hasil penelitian dari tiga buah tas tersebut memiliki hasil yang menarik dan memiliki keunikan tersendiri.
Eksperimen ini menunjukkan pemanfaatan limbah gelas plastik dengan perpaduan pita kawat dan pita kain untuk menhasilkan tas
yang bernilai jual memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah
diharapkan kepada mahasiswa PKK tata busana agar lebih kreatif dalam mencari hal-hal baru.
